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Verehrtester Freund!
Einer unsrer ältesten ehemaligen Studirenden von den Jahren 1803
–1806, Pastor Wilpert aus Curland ist auf etliche Tage 
hieher zum Besuche gekommen. Er hat hier einen Sohn, welcher Medicin
studirt. Heute Abend kommt er zu mir; und da wünschte ich, 
daβ auch Sie liebster Morgenstern! heute den Thee bey mir 
trinken möchten unter Gesprächen, die sich auf unsre alte längst
vergangene Zeit beziehen. Wir sind ja die beyden Einzigen
noch Uebriggebliebenen von jener ersten jugendlichen akademischen 
Lebenszeit hier. Noch will ich zwey seiner akademischen Zeitge- 
noβen, unsre Collegen Moier und Bröcker bitten, heute Abend
von unsrer Gesellschaft zu seyn; und ausserdem noch zwey 
Landsleute des Hn Pastors, nämlich den Ober Pastor Biene-mann und den Dr. Frohben. Also bitte ich freundlichstzu kommen; Sie können ja bey uns verweilen, wie lange
es Ihnen beliebt. Mit Hochachtung u. Freundschaft
der Ihrige
JäschDorpat den 25tn April 1833 
Herrn
Staatsrathe u. Ritter Professor Dr. Morgenstern
Hochgeboren
